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El presente documento de Trabajo de Grado tiene como propósito realizar la 
creación de un sistema de gestión y control de procesos que permitirá mejorar la 
productividad en la micro empresa Bazar Y Papelería San Antonio.  
Por lo tanto, se desarrolló una aplicación web a medida que automatice el proceso 
de ventas e inventario de la micro empresa, utilizando las herramientas de Framework 
Spring Boot para el (Back-End), Framework Angular para el (Front-End) y MySql como 
gestor de base de datos, mediante la utilización de la metodología SCRUM. 
Para el cumplimiento del presente proyecto se estructuró de la siguiente manera: 
Parte introductoria, se identificó el problema estableciendo los antecedentes, la 
situación actual, la prospectiva, el planteamiento del problema, se definió los objetivos, la 
delimitación del alcance y la justificación del proyecto propuesto. 
Capítulo uno, se define la parte teórica del proyecto que consta de conceptos 
fundamentales, detalles de la micro empresa con sus procesos, herramientas tecnológicas 
y la metodología para el desarrollo del sistema como es la metodología SCRUM.  
Capítulo dos, se detalla el desarrollo del módulo con la metodología de desarrollo 
ágil Scrum dividida en Sprints y la implementación del sistema en la micro empresa. 
Capítulo tres, se realiza la validación de resultados del sistema aplicando la norma 
ISO/IE 25010 con la validación de característica Satisfacción y sub característica utilidad 
con la ayuda de la encuesta Usabilidad SUS (System Usability Scale). 
 Finalmente se detalla las conclusiones a las que se llegó una vez finalizado el 












The purpose of this undergraduate work document is to create a Process 
Management and Control System that will improve productivity in "Bazar Y Papelería San 
Antonio" micro company. 
Therefore, a web application was developed to automate the sales and inventory 
process of the micro company, using Spring Boot Framework tools for Back-End, Angular 
Framework for Front-End, MySql as database manager and the SCRUM methodology. 
To fulfill this project, it was structured as follows: Introductory part, the approach to 
the problem was identified by establishing the background, current situation and 
prospective, also objectives, scope and justification were established to the proposed 
project. 
Chapter one, the theoretical part of the project that consists of fundamental 
concepts, details about the micro company with its processes, technological tools and the 
methodology for the development of the system such as the SCRUM methodology were 
defined. 
Chapter two, the development of the module with the Agile Development 
Methodology Scrum divided into Sprints and the implementation of the system in the micro 
enterprise were detailed. 
Chapter three, the system results validation was carried out applying the ISO / IEC 
25010 standard, by taking into account "Usability" characteristic in the context of 
"Appropriateness recognizability" subcharacteristic, with the help of SUS (System Usability 
Scale) questionnaire. 
Finally, the conclusions reached at the end of the project were detailed and the 












Bazar y Papelería San Antonio es una microempresa dedicada a la 
comercialización de artículos de papelería, bazar y materiales de artes plásticas; todo este 
tiempo se ha manejado de manera tradicional ingresando información de manera manual, 
lo que no permite llevar los procesos de manera adecuada ya que no están automatizados; 
toda esta información se encuentra guardada en hojas de cálculo. 
El desarrollo de aplicaciones web evoluciona cada día con el avance de nuevas 
tecnologías, frameworks1 y herramientas para el desarrollo de software2; permitiendo 
implementar funcionalidades que son de uso común en las aplicaciones y procesos que 
ya han sido desarrollados y probados(Sanz & Silva, 2014). 
A nivel empresarial se realiza desarrollo de software para suplir las necesidades de 
automatización de procesos, este desarrollo ha seguido las tendencias tradicionales o ya 
conocidas por los desarrolladores, en donde las últimas décadas, las arquitecturas de 
software han avanzado desde los sistemas monolíticos3 abriendo la puerta a nuevas 
alternativas enfocada a los microservicios4. 
Spring Boot es una alternativa viable, debido a que es un entorno ágil y más 
productivo, porque permite a los desarrolladores trabajar en un marco basado en 
microservicios; centrándose directamente en la lógica del negocio evitando las 
configuraciones iniciales del proyecto(Gajewski & Zabierowski, 2019). 
Situación Actual. 
Se ha observado que la microempresa “Bazar y Papelería San Antonio” 
actualmente maneja mucha información para cada proceso de ventas e inventarios, 
creando muchos documentos físicos siendo expuestos a pérdida de información, ya que 
no cuenta con un software que permita llevar un control de las tareas de cada proceso que 
realizan los empleados. 
                                               
1 Framework: es un entorno de trabajo que sirve de base en el desarrollo de aplicativos.  
2 Software: es un programa con procedimientos que permite realizar tareas en un sistema informático. 
3 Monolíticos: sistemas que están escritos en un solo código o espacio lógico. 




Si bien, la microempresa no utiliza tecnologías informáticas, la mayoría de negocios 
similares ya se ha implementado herramientas de software que faciliten el desempeño de 
las tareas.  
Una de las tendencias en desarrollo de sistemas empresariales es el framework de 
Spring Boot, es por ello que surge la necesidad de explorar todas sus funcionalidades, con 
el fin de analizar todas las herramientas orientadas al desarrollo web. 
Prospectiva. 
Este aplicativo brindará apoyo informático para el registro de datos de la 
microempresa, además las herramientas a utilizar servirán para facilitar la gestión de los 
procesos con una interfaz amigable evitando confusión al usuario, igualmente el software 
será capaz de brindar seguridad de información mediante el uso de autenticación de 
usuarios. 
Poseer un sistema que facilite la gestión de procesos permite optimizar el tiempo 
en cada proceso, además se podrá realizar un análisis en base a la información registrada 
en la aplicación. 
Mediante el análisis que se realizará para el desarrollo de este proyecto, se 
generará la documentación necesaria para quienes deseen o necesiten crear sitos webs 
con la herramienta Spring Boot. 
Con el desarrollo del sistema web se quiere demostrar que este tipo de tecnología 
ayuda a agilitar el desarrollo, y, sobre todo, que nos permite crear aplicaciones muy ligeras 
que consumen menor número de recursos. 
Planteamiento del Problema. 
El presente trabajo de investigación, parte de un análisis de la problemática 
existente en la microempresa Bazar y papelería San Antonio, donde no existe un sistema 
automatizado de gestión y control de procesos que permita a los empleados realizar sus 
funciones de manera ágil y oportuna. 
 Los empleados desempeñan varias actividades diarias entre ellas facturación, 
ingreso y despacho de mercadería, los que contienen documentación archivada en hojas 
de cálculo generando desorganización y perdida de información que al final de día no 
cuenta con un reporte de toda la actividad provocando un caos e insatisfacción a los 





Fig.  1: Árbol del problemas. 
Fuente: Propia 
 
Por lo tanto, analizando estos aspectos se puede realizar la siguiente interrogante: 
¿Qué beneficios traerá para la empresa Bazar y Papelería San Antonio adquirir un sistema 
de gestión y control de procesos? 
Objetivos 
Objetivo General 
Desarrollar un sistema web que permita automatizar los procesos de gestión y 
control de la empresa Bazar y Papelería San Antonio utilizando Spring Boot. 
Objetivos Específicos 
 Realizar un marco teórico sobre el framework de desarrollo Spring Boot y las 
herramientas de apoyo. 
 Desarrollar una aplicación web para la empresa Bazar y Papelería San Antonio 
utilizando la metodología SCRUM. 
 Verificar los resultados mediante la evaluación de calidad de uso, con la norma ISO 






El presente estudio tiene como finalidad analizar las características y 
funcionalidades del framework Spring Boot, permitiendo la automatización de los procesos 
de la empresa. El aplicativo se mostrarán todos los beneficios que proporciona la 
tecnología Spring Boot, este sistema web se realizará utilizando el IDE de desarrollo 
eclipse, la base de datos será MySql, para el desarrollo del aplicativo se utilizará 
herramientas de software libre evitando costos de licenciamiento. 
 
Fig.  2: Arquitectura. 
Fuente: Propia. 
 
 Capa de Presentación: interactúa con el cliente del servicio mediante las funciones de 
la aplicación, para esta capa se utilizará el frameworks AngularJs5 para comunicar se 
con la capa de servicio. 
 Capa de servicio: se encarga de procesar y enviar datos por medio de servicios Rest6, 
en esta capa se utilizará el frameworks Spring Boot. 
 Capa de datos: en esta capa se trabajará con el framework Spring Data JPA, para la 
persistencia de datos. 
 Adicionalmente utilizaremos POJO es un tipo de objeto que transporta la información 
entre capas mediante contenedores de datos(Webb et al., 2018). 
                                               
5 AngularJs: es un framework de aplicaciones web. 




El Sistema de gestión y control de proceso está dividido en 2 partes: 
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS. 
 Módulo de autenticación  
Este módulo tiene como funcionalidad principal el restringir el ingreso al sistema 
por parte de usuarios externos no registrados, también limitará las funcionalidades que 
tiene el sistema según el rol asignado previamente al usuario.  
 Módulo de Administración. 
Este módulo será el encargado de administrar y procesar toda la información y 








La implementación de este proyecto se justifica al no existir aplicaciones o sistemas 
de procesos automatizados en Bazar y Papelería San Antonio, tomando en cuenta que la 






microempresa cuenta con computadores y tecnología que permita la implementación del 
sistema. 
El presente proyecto tiene un enfoque a los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados por la ONU y UNESCO (Naciones Unidas, 2018): 
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales 
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 
 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 2020(Naciones Unidas/CEPAL, 2019). 
Justificación Social 
Este proyecto será de gran utilidad para el grupo de trabajo de bazar y Papelería 
San Antonio ya que contarán con un sistema de procesos y gestión automatizados, 
además la ayudará a mantener una mejor organización de las actividades en las que están 
involucrados. 
La documentación generada en el desarrollo de este proyecto de investigación será 
de ayuda para los estudiantes que deseen desarrollar una aplicación utilizando las 
herramientas de Spring Boot. 
Justificación Económica 
El análisis de datos y registro de información son muy valiosos para la 
microempresa por lo que la implementación del Sistema de gestión y control de procesos 
es una herramienta bastante útil en agilizar los procesos y disminuir las tareas del 
empleado y propietarios del negocio, siendo así los beneficiarios directos, y como 
beneficiarios indirectos el cliente al realizar compras más rápidas sin pérdida de tiempo. 
Trabajar con herramientas de software libre y gratuito ayuda a evitar gastos de 
licenciamiento, Spring Boot evita pérdida de tiempo en desarrollo por la reutilización de 
código generando reducción de costos en el Cliente. 
Justificación Tecnológico  
Es importante utilizar las herramientas tecnológicas que están en constante 
evolución para desarrollar sistemas óptimos y actualizar los conocimientos para optimizar 





1. Marco teórico 
 1.1    Microempresa Bazar y Papelería San Antonio. 
1.1.1 Introducción de la microempresa. 
 
Bazar y Papelería San Antonio es una microempresa que se encuentra en el 
mercado desde el año 1995, está dedicada a la comercialización de artículos de bazar, 
papelería, librería, material de pintura y artes plásticas; con los años fue creciendo y 
adquiriendo más mercadería, obteniendo una mayor variedad de productos, ampliando el 
mercado a ventas de libros y aparatos tecnológicos. 
Se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia de San 
Antonio, en las calles Camilo Pompeyo y Sucre; ha venido trabajando en sus procesos de 
modo tradicional, no existe ningún sistema informático que ayude en la automatización 
procesos. 
1.1.2 Proyección del sistema de gestión y control de procesos. 
El sistema permitirá registrar todos los documentos correspondientes a inventarios, 
pedido y ventas, de esta forma se pretende optimizar los procesos y se facilité la gestión 
y seguimiento de cada uno de ellos, los beneficios que se obtendrá: 
 Registro de la mercadería. 
 Información de existencia de productos actualizado. 
 Ventas. 
 Seguimiento del estado del pedido. 
 Documentos legibles. 
1.1.3 Procesos manuales de la microempresa. 
 
Atención al cliente: Se detalla toda la información correspondiente a los 
productos, dando a conocer las características y precios. 
Salida de productos: Para este proceso es necesario tener un listado actualizado 





Facturación:  Una vez seleccionado el producto se llena el detalle de la factura, y 
se realiza el cobro, el proceso se lo realiza de forma manual. Una vez realizada una venta 
se procede a guardar la información en un papel de anotaciones. 
Fin de la jornada: Se verifican las ventas realizadas en el día y se procede a 
cuadre de caja. 
Stock de productos: En esta sección se encuentra todo el inventario de productos, 
detallado con entradas y salidas. 
1.2 Spring framework. 
Spring es un marco de trabajo utilizado para el desarrollo de aplicaciones de código 
abierto, que brinda un modelo de programación orientada a objetos para la plataforma 
Java7. Este framework de programación tiene por finalidad facilitar la construcción de 
software empresarial, impulsado en una metodología de trabajo ágil y eficiente, 
permitiendo el desarrollo de aplicaciones ligeras (César, 2018). 
Está configurado mediante los archivos XML8 y peticiones HTTP9 mediante un 
patrón de diseño que encapsula algoritmos10 relacionados en subclases, con la finalidad 
de re utilizar los algoritmos(Campoverde, 2019). 
Uno de los aspectos principales de Spring es que se encuentra basado en la técnica 
de Inversión de Control y la inyección de dependencias. 
Inversión de Control (IoC): es un método de programación donde el flujo de 
ejecución se invierte, utilizado para gestionar las relaciones del objeto, es decir, 
proporciona un contenedor que maneja todo lo que se hace con los objetos permitiéndole 
resolver dependencias entre los servicios que el contenedor controla(Gutiérrez, Verduzco, 
& Farías, 2015). 
Inyección de dependencia (DI): es un patrón de diseño de software que funciona 
con un objeto que se encarga de construir las dependencias que una clase necesite, 
permitiendo introducir comportamientos a componentes, siendo así el mecanismo para 
implementar IoC(Crusoveanu, 2019). 
                                               
7 Java: lenguaje de programación orientada a objetos. 
8 Lenguaje de Marcado Extensible (XML): que es un lenguaje de etiquetas que define un conjunto de 
reglas para la codificación de documentos. 
9 Protocolo de Transferencia de Hiper Textos (Http): es la transferencia de información entre diferentes 
servicios y los clientes que utilizan páginas web. 
10 Algoritmos: es un conjunto de instrucciones o reglas que permite, solucionar un problema o procesar 




1.2.1 Características de Spring Framework. 
A continuación, se describirán algunas características de Spring (Pérez, 2015) : 
 Es un frameworks liviano y ligero debido a su implementación POJO11. 
 IoC configura los componentes de la aplicación mediante la inyección de 
dependencias. 
 Utiliza inyección de dependencia para separar el código de negocio. 
 Trabaja con base de datos relacionales. 
 Utiliza estándares, protocolos, herramientas y prácticas para la configuración de 
seguridad y acceso. 
 Ayuda a generar rápidamente aplicaciones. 
 Maneja Programación Orientada a Aspectos (AOP) para organizar el código en los 
problemas y aspectos del negocio. 
 Está orientado a peticiones hacia los controladores con una funcionalidad especial 
que permite el desarrollo de proyectos web. 
 Esta organizado de manera modular. 
 Spring no obliga al programador a heredar ninguna clase ni a implementar ninguna 
interfaz. 
 Tiene amplia compatibilidad para la integración con otros frameworks y librerías de 
uso común. 
1.2.2 Módulos. 
EL framework Spring está compuesto por una serie de módulos que brindan a los 
programadores los medios y servicios necesarios para desarrollar aplicaciones 
empresariales de acuerdo a sus necesidades. Es importante establecer que no es 
necesario trabajar con todos los módulos, el programador tiene la libertad de utilizar las 
herramientas que sea necesario (Gajewski & Zabierowski, 2019). 
 En la Figura 6 se observar los módulos que componen el marco de trabajo Spring 
obtenido en la página web oficial del framework: 
                                               
11 Plain Old Java Object (POJO) Objeto Java Plano Antiguo: es una instancia de una clase que no 





Fig.  4: Módulos de la Arquitectura de Spring. 
Fuente: Adaptado de Spring.org 
Spring Core: es contenedor fundamental de Spring se caracteriza por crear 
muchos tipos de Bean que se encarga de manejar la relación entre ellos; el cual utiliza el 
patrón IoC y configura los objetos a través de Inyección de dependencia(Esquivel, 2016). 
Spring Context:  es donde se realiza la configuración del framework por medio de 
un archivo XML, proporciona métodos de acceso a los objetos, además, permite 
internacionalización, propagación de eventos, recarga de recurso y la creación 
transparente de contextos(Ibáñez & Lévano, 2016). 
 
Spring Programación Orientada a Objetos (AOP): es un módulo que provee 
soporte de la programación orientada a objetos de una manera muy similar a la inyección 
de dependencias, el módulo permite el desacoplamiento de los objetos java se puede 
utilizar para: 
 Persistencia 
 Manejo de transacciones 
 Seguridad 
 Logging (Esquivel, 2016). 
 
Spring Mapeo Objeto Relacional ORM: en este módulo de integración con 




vez da soporte a los frameworks ORM   más completo entre ellos Hibérnate, JPA y Apache 
OBJ(Ibáñez & Lévano, 2016). 
Spring Objeto de Acceso a Datos (DAO): permite extraer el código de acceso a 
datos de una manera simple y limpia, facilita la implementación de los objetos a la capa de 
acceso a datos. Ayuda a simplificar el código, reduciendo el código repetitivo y cuenta con 
manejo de transacciones a través de AOP (Esquivel, 2016). 
Spring Web: módulo que aporta clases especiales orientadas al desarrollo web 
como ficheros, inicialización del contenedor IoC y contenido de la aplicación web(Ibáñez 
& Lévano, 2016). 
 Spring Modelo Vista Controlador (MVC): una implementación del conocido por 
el patrón de diseño para el desarrollo de aplicaciones web mediante la creación de API12 
y Servlets13 (Mak & Mak, 2018). 
1.2.3 Ventajas de Spring Framework 
 
A continuación se describirán algunas características de Spring (César, 2018): 
 Soporte para la gestión de transacciones.  
 Spring promueve la reutilización de código. 
 Soporte para interacción con diferentes bases de datos. 
 Está diseñado para que las aplicaciones que son construidas con Spring sean fáciles 
de testear. 
 Soporte para Inyección de Dependencia. 
 Lógica aplicable con POJO. 
 Su código fuente es más simplificado y menor dificultad en los ajustes. 









                                               
12 API: es la interfaz de programación de aplicaciones. 




1.3 Spring Boot. 
Spring es un marco de trabajo para aplicación web, que se ha popularizado entre 
los programadores, con el tiempo los proyectos basado en él fueron generando 
inconvenientes por un gran número de archivos XML que tenían que estar correctamente 
configurados para que los componentes individuales y la aplicación funcionarían 
correctamente (Webb et al., 2018).  
Esto ha causado muchas frustraciones entre los programadores al invertir tiempo 
que puede ser valiosa en la lógica de negocios. Por lo tanto, se creó Spring Boot un módulo 
desarrollado a partir de Spring, que nace con la finalidad de simplificar aún más la 
programación de aplicaciones basadas en el framework, ayudando al programador solo 
centrarse en el desarrollo de la solución del problema, olvidándose por completo la 
compleja configuración inicial que actualmente tiene Spring (Gajewski & Zabierowski, 
2019). 
Spring Boot simplifica enormemente tareas convencionales como son el despliegue 
del servidor, el cual ya se encuentra embebido dentro del proyecto que por defecto es un 
Tomcat permitiendo al proyecto se ejecute en un Jar. Las configurará se realizan 
automáticamente como el gestor de base de datos, el caso que trabaje con varias bases 
de datos diferente lo único que debe hacer el programador es proporcionar una dirección 
IP; también permite usar las herramientas de gestor de proyectos como Maven y Gradle 
mediante la administración de dependencias(Suryotrisongko, Jayanto, & Tjahyanto, 2017). 
1.3.1 Características de Spring Boot. 
Spring Boot centra su éxito en las siguientes características que lo hacen fácil de utilizar 
(Martín, 2018): 
 Cuenta con un completo módulo de auto configuración y validación en todos los 
aspectos de la aplicación. 
 Trabaja en base a una gestión de dependencias, es decir, solo determina qué tipo 
de proyecto utilizara y él se encarga de resolver todas las librerías y dependencias 





 Permite ejecutar aplicaciones Stand-alone14 y web, ya que permite desplegar las 
aplicaciones mediante un servidor web integrado. 
 Cuenta con la incorporación directa de servidores web como Apache Tomcat, 
eliminando la necesidad de incluir archivos WAR15. 
 Tiene métricas de servicios que permite consultar el estado de la aplicación, la 
disponibilidad  y detalle de los Beans16. 
 Es un frameworks extensible ya que permite la creación de complementos, los 
cuales facilitan aún más el desarrollo de las aplicaciones (Martín, 2018). 
1.3.2 Dependencias de Spring Boot. 
 
Spring Boot trabaja mediante dependencias facilitando el trabajo al desarrollador 
las cuales se pueden incluir manualmente, pero esto resultaría un tanto innecesaria ya que 
el framework permite iniciar con dos dependencias esenciales en proyectos serían starter 
y las dependencias de testing.” (Pérez Martínez & Altadill Izura, 2018). 
 
Fig.  5: Dependencias del Spring Boot. 
Fuente. Adaptación del Archivo pom.xml 
Dependencia Start: permite al proyecto hacer uso de algunas funcionalidades de 
Spring Boot que están embebidas. Estos grupos de funcionalidades son denominados 
Starters.(Bruno, 2019) 
Dependencia Test: disponemos de una serie de clases y anotaciones de utilidad 
que nos servirán para desarrollar tests de integración de forma sencilla verificando el 
código si realmente funciona correctamente.(Ottinger & Lombardi, 2019). 
                                               
14 Stand-alone: es a una aplicación que puede ser utilizada en cualquier computadora sin necesidad 
de ser instalada. 
15 Archivo de Aplicación Web (WAR): es un archivo que contiene la estructura de directorios y ficheros 
de una aplicación web. 




1.3.3 Acceso a Datos con Spring Boot 
 
Una de las características de las aplicaciones empresariales es que pueden 
gestionar los datos de la empresa almacenados en un SGBD (Software de Gestión de 
Base de Datos). Generalmente esto se puede lograr cuando el código tiene acceso a un 
origen de datos, enviando consultas y procesando los resultados. 
“Spring facilita enormemente el acceso a datos adoptando las técnicas de los frameworks 
ORM como Hibérnate, donde los datos de un SGBD se traducen a colecciones de 
objetos y viceversa(Pérez Martínez & Altadill Izura, 2018). 
Spring Boot ofrece un fantástico soporte para acceder a los datos con JPA a través 
de sus interfaces, del tipo Repository, esto se provee el paquete Spring Data Rest con el 
cual con apenas código podremos crear una API para acceder a las tablas de nuestra base 
de datos(Pérez Martínez & Altadill Izura, 2018). 
 
Fig.  6: Clase JpaRepository. 
Fuente: Adaptación clase Spring Boot 
1.3.4 Gestor de Proyectos Maven. 
 
Maven es un software libre de Apache que se utiliza  para administrar las 
dependencias de los proyectos, con la integración de plugins o complementos mediante el 
archivo POM17, en dicho archivo se definen las instrucciones para compilar el proyecto, 
con librerías, compilación y empaquetado del código dentro de la estructura del JAR18, 
además, se determina una lista de dependencias las cuales se actualizan 
automáticamente dentro del proyecto (Gómez, 2016). 
                                               
17 POM: que es archivo principal de un proyecto Maven. Contiene información acerca del proyecto, 
fuentes, test, dependencias, plugins y versión. 




Los proyectos desarrollados en Maven se identifican en un archivo XML, puede 
ejecutarse nativamente en el computador o también puede integrarse en la mayoría de 
IDEs19, y tiene la capacidad de trabajar en red (Campoverde, 2019). 
1.3.4.1 Características de Maven. 
Entre las características más importantes que tiene Maven son (Flex, 2018): 
 Es posible trabajar en Maven sin necesidad de estar conectado a internet solo con 
realizar una pequeña configuración en el fichero POM. 
 Construye nuestro código fuente del proyecto. 
 Maven se basa en patrones y en estándares, esto permite a los desarrolladores 
moverse entre proyectos y no necesitan saber cómo compilar o empaquetar, esto 
mejora el mantenimiento y la reusabilidad. 
 Permite descargar plantillas de proyectos para tener la estructura ya creada. 
 Crea una web con la documentación del proyecto. 
 Maven realiza la gestión de librerías, incluso teniendo en cuenta las dependencias 
transitivas.  
 Trabaja con un modelo comprensible para la creación de proyectos y el 
mantenimiento de ellos. 
 Nos proporciona un acceso inmediato a nuevas funcionalidades requiriendo un 
esfuerzo muy pequeño de configuración. 
 Maven permite una sencilla gestión simultánea de varios proyectos. 
1.3.4.2 Ventajas de Maven. 
Entre las ventajas más importantes que tiene Maven son (Campoverde, 2019): 
 Estandarización en el sistema de compilación. 
 Fácil configuración para construir artefactos. 
 Gestionamiento de dependencias, esta es una gran ventaja debido a que Maven 
gestionará las dependencias del programador. 
 Facilitación de pruebas como parte del ciclo de vida del proyecto. 
                                               
19IDEs Entorno de Desarrollo Integrado, es un programa informático que brinda servicios completos al 




 Disponibilidad de complementos, Maven dispone de una variedad de complementos 
y plugins para ejecutar tareas diversas, solo es necesario configurar el archivo POM 
o en su defecto descargar dichos plugins de acuerdo al requerimiento del 
programador. 
 Organización y estandarización en la estructura de ficheros del proyecto. 
 Facilita el modularidad y el versionamiento de los proyectos lo que permite trabajar 
con varios grupos de programadores en un mismo desarrollo. 
 Dispone de un enorme repositorio de librerías Open Source en constante 
actualización, de forma que los desarrolladores pueden acceder a las versiones más 
actualizadas de las mismas. 
 
1.4 Framework Angular. 
Las aplicaciones de hoy requieren software completo debido a las demandas de 
usabilidad, adaptabilidad y dinamismo. Esto es difícil de lograr usando la interfaz de 
usuario convencional basado en componentes. Es por ello a lo largo de los años van 
saliendo nuevas herramientas de desarrollo con mayores funcionalidades entre ella esta 
Angular (Gudiño, 2018). 
Angular es un framework de código abierto, creado por Google en el año 2009, 
utilizado principalmente para desarrollar aplicaciones web del lado del cliente, permitiendo 
simplificar la creación de aplicaciones cliente en HTML y en un lenguaje como TypeScript 
(Valencia, 2018).  
1.4.1 TypeScript 
 Es un lenguaje de programación de código abierto creado por Microsoft, trabaja 
como un compilador encargado de traducir instrucciones de un lenguaje a otro, ofrece 
soporte para las diferentes funciones presentadas por JavaScript para el desarrollo de 
componentes sólidos y entrega de desarrollo de aplicaciones de óptimas condiciones y de 
alta confianza. (Valverde Ramos & Mora de Fuentes, 2014) 
 TypeScript una vez compilado de forma limpia y simple JavaScript puede ser ejecutado 





1.4.2      Servicios Web REST  
 
Transferencia de estado representacional, presenta una arquitectura basada en el 
protocolo Http en la que está presente el cliente/servidor, todos los recursos se encuentran 
de forma única por medio de URLS. 
 La arquitectura REST presenta cuatro tipos de operaciones para compartir y 
manipular recursos(Cardador, 2014). 
• Read (Leer): El cliente envía una petición al servidor para leer una determinada 
información de un recurso.  
• Create (Crear): El cliente envía una petición al servidor para la creación de un nuevo 
recurso en el sistema.  
• Delete (Eliminar): El cliente envía una petición al servidor, esta acción permite eliminar 
un recurso del sistema o del servidor.  
• Update (Actualizar): El cliente puede realizar una petición al servidor para modificar 
un recurso en el sistema.  
Para realizar cualquier tipo de operaciones necesaria se ejecutarán por el protocolo 
HTTP que permitirá operaciones como (Cardador, 2014): 
• GET (leer y consultar),  
• PUT (editar),  
• POST (crear),  
• DELETE (eliminar) 
1.4.3 Arquitectura Angular. 
En la figura 7, se puede observar gráficamente la Arquitectura de Angular: 
 
Fig.  7: Arquitectura Framework Angular 







Módulos: es un contenedor diseñado para diferentes partes de una aplicación, 
permite una agrupación lógica del código declarado por componentes, servicios, filtros, 
directivas, etc. (Figueroa, 2018). 
Componentes: es un controlador de código re utilizable que va ligado a una vista. 
Está estructurado de 3 archivos CSS, HTML y TypeScript; y cada componente define una 
clase que contiene data y lógica, y está vinculada al HTML20 (Proaño, 2019). 
Data binding: es un enlace de datos, que permite la sincronización automática 
entre la vista y el modelo, todo cambio que realice en el modelo se actualiza en la vista y 
viceversa (MAFLA, 2019). 
Directivas: son instrucciones para manejar el DOM (Modelo de Objetos del 
Documento) están formadas por sintaxis del HTML. Esta directiva se crea a nivel de un 
atributo o clase, se encuentran antecedidas por un asterisco. Ejemplo : *ngIf (Proaño, 
2019). 
Servicios e Inyección de Dependencias: permite manejar las clases de los 
componentes de forma ligera y eficiente mediante mecanismos que proporcionan nuevas 
instancias de una clase con las dependencias (Proaño, 2019). 
1.4.4 Características de Angular. 
 
Angular es una plataforma de desarrollo de software que utiliza estándares web. 
Incluye una gran cantidad de características esenciales entre ellas están: (Figueroa, 2018) 
 Framework para construir SPA21. 
 Genera directivas o componentes para la creación de aplicaciones web. 
 Los componentes de angular permiten re utilizar su código en otro proyecto de 
angular. 
 El desarrollador crea vistas con HTML Templates mediante atributos propios de 
Angular. 
 Permite crear animaciones complejas y de alto rendimiento, desarrollando 
aplicaciones agiles. 
 El desarrollador escribe Componentes con clases TypeScript para gestionar el 
contenido de la vista. 
                                               
20 Template HTML: es una mezcla de HTML con Angular tags personalizados, permite definir la vista 
de un componente. 





 La lógica de la aplicación a nivel cliente se escribe con clases denominadas 
Services. 
 Todos los componentes, y Services se crean dentro de módulos. 
1.5 Metodología Scrum. 
Existen numerosas metodologías de desarrollo que están enfoques para mejorar 
el proceso de desarrollo de sistemas. Cada uno ha proporcionado mejoras significativas 
en la productividad, entre ellas esta Scrum, un modelo para trabajar en equipo a partir de 
Sprints, centrado en la obtención de resultados  y responder a las exigencias de los 
requerimientos.(MAFLA, 2019) 
El objetivo principal de Scrum es trabajar con el programador y con las nuevas prácticas 
de desarrollo, mediante el fundamento de la teoría de control empírico de procesos, esto 
asegura que el conocimiento procede de la experiencia y poder tomar decisiones 
basándose en lo conocido (Navarro, Fernández, & Morales, 2013). 
1.5.1 Pilares fundamentales de Scrum. 
 
La metodología de desarrollo se base en 3 fundamentos como se observa el fig.:   
 
 
Fig.  8: Pilares Fundamentales de Scrum 
Fuente: (Schwaber, Ken; Sutherland, 2013) 
 
 
Roles de Scrum. 
La metodología Scrum tiene roles y responsabilidades, asignados a sus procesos 
de desarrollo entre ellos están (Navarro, 2013): 
Customer: el cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog. 
Management: tiene la responsabilidad de controlar el progreso del desarrollo del 
aplicativo y participa en la selección de objetivos y requerimientos. 
Transparencia.
•El proceso se define
por un estándar común
para los integrantes del
equipo, dejando que se
vea qué haces, cómo lo
haces y en qué fallas.


















 Product Owner: es el encargado de informar la visión del proyecto al equipo, él 
tiene autoridad sobre los tres roles, también es el representante del negocio. 
Scrum Master: persona que lidera el equipo, este papel hace que cumpla las 
actividades de acuerdo al cronograma, a la vez facilita las reuniones como líder. 
Scrum Team: es el equipo del proyecto que tiene la autoridad para decidir cómo 
organizarse para cumplir con los objetivos. Se encuentra organizado entre 5 y 10 personas 
cada una especializado, por ejemplo: Programadores, Diseñadores de Interfaz de usuario, 
etc. 
1.5.2 Ciclo de Vida de Scrum. 
 
Scrum cuenta con varias etapas de desarrollo como se muestra en la figura 9. 
 
 
Fig.  9: Ciclo De Vida metodología Scrum 
Fuente: (Equipo de desarrollo de SOFTENG, 2013) 
Backlog del Producto: lista de características de los requisitos o expectativos del 
cliente que debe estar compuesto únicamente por funciones; cosas que el cliente 
pueda entender. Es gestionado por el Product Owner.(Proaño, 2019) 
Sprint: Es el conjunto de interacciones del producto que se planifica mediante el 
tiempo de un mes o menos. Permitiendo inspeccionar y adaptar todos los otros eventos 
de Scrum. Un Sprint se cancelaría si el objetivo del Sprint llega a quedar obsoleto y el solo 




Backlog del Sprint: proporciona una visión del trabajo a realizar durante el Sprint 
actual, ayuda a visualizar todo el trabajo pendiente durante un Sprint. Pertenece 
únicamente al Equipo de Desarrollo (Navarro et al., 2013).  
Incremento de Producto: Es la suma de todos los elementos de la Product 
Backlog y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Debe estar en 
condiciones de utilizarse sin importar si el Product Owner decide liberarlo o no (Navarro et 
al., 2013). 
Fases de Scrum 
Scrum se estructura en tres fases denominadas Pre-Game, Game y Post-Game: 
 
 
Fig.  10: Fases de Metodología Scrum 
Fuente: (Equipo de desarrollo de SOFTENG, 2013) 
Pre-Game: En esta fase se define el producto basado en las características 
conocidas, estimando su tiempo y costo. También se analiza el sistema a construir, se 
define la arquitectura y se realiza un diseño de alto nivel de la solución. 
Game: En esta etapa, se tiene ya el alcance del proyecto bien definido, y por lo 
tanto una buena idea de lo que realmente es el juego y lo que se debe hacer. 
1.5.3 Características de Scrum. 
Flexibilidad a cambios: permite realizar cambios de requerimientos durante proceso 
si el cliente lo ve necesario.(Schwaber, Ken; Sutherland, 2013) 
Mayor calidad del software: al trabajar con Sprints al final se  obtendrá una versión 





Transparencia: Consiste en mantener informados a todo el personal de lo que 
ocurre con el proyecto para establecer una mejor comprensión. 
Adaptación: Si los requisitos cambian, el equipo de trabajo debe ajustarse para 
llevar acabo la ejecución de sprint(Schwaber, Ken; Sutherland, 2013) . 
 
1.6 Norma ISO/IEC 25010. 
La norma proporciona el modelo de calidad a seguir para evaluar un producto 
software contribuyendo a la calidad. En este modelo se determinan las características de 
calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un 
componente software determinado.(ISO/IEC-25010, 2019) 
Los requisitos son funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc. los que se 
encuentran clasificados por las características y subcaracterísticas de calidad como se 
observa en la figura 11. 
 
Fig.  11: Clasificación de calidad del producto Software 
Fuente: (ISO/IEC-25010, 2015) 
1.6.1 Modelo de Calidad en Uso. 
El modelo de calidad se clasifica en cinco características que tienen que ver con los 
resultados de la interacción del usuario con el sistema, está determinado por la calidad del 
software, hardware, diseño de interfaz y características de usuarios y ambiente social. Todos 
los factores contribuyen a la calidad en uso del sistema. Las características son las que se 





Fig.  12: Calidad de Uso Norma 25010 
Fuente: ISO/IEC 25010, 2011, pág. 10. 
A continuación, se define a cada una de las características y sub características de 
acuerdo al modelo de calidad de uso la ISO/IEC 25010, tomadas de (ISO/IEC 25010, 2011, 
págs. 8-21). 
• Efectividad: capacidad del sistema software para alcanzar los objetivos o necesidades 
del usuario, al momento de utilizar el sistema. 
• Eficiencia: capacidad del sistema software para alcanzar los objetivos del usuario, 
utilizando los recursos mínimos. 
• Satisfacción: capacidad del sistema software para satisfacer las diferentes 
necesidades mínimas de los usuarios al utilizarlo. Contempla las siguientes 
subcaracterísticas: 
















Para el desarrollo del software se ha optado por la implementación de la 
metodología SCRUM, para esto es necesario la estructuración correcta del proyecto, así 
como la información recabada del proyecto para su respectiva construcción. 
Para la realización de los módulos en la micro empresa Bazar y Papelería San 
Antonio, se desarrollará un sistema informático, para la gestión de los procesos, el 
aplicativo se integrará con los módulos, ventas, pedidos, compras, kardex los mismos 
módulos que estarán integrados a sus respectivos reportes. 
A continuación, se específica los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema web: 
2.1. Fase 1 Inicialización. 
2.1.1 Definición de Roles de Scrum 
 Para el desarrollo de la aplicación se debe asignar roles al equipo de trabajo para un 
correcto desempeño. En la Tabla 1, se detalla el equipo de trabajo para la metodología 
SCRUM: 
  
Tabla 1: Definición de Roles de Scrum 
Rol Descripción Persona 
Product Owner 
 
Propietaria de Bazar y 
Papelería San Antonio. 




Director de trabajo de 
grado. 
        Msc. Fausto Salazar 
Development Team      Tesista    Paola tito 
Fuente: Propia 
2.1.2. Product Backlog 
En este punto se focaliza en listar los requisitos prioritarios para el desarrollo del sistema. 
 Definición del Product Backlog. 
A continuación, se refleja todo lo que el equipo de desarrollo debe realizar en la construcción 





Tabla 2: Definición del Product Backlog 
ID Historia de usuarios Prioridad Dificultad Descripción 
 1 Levantamiento de 
requerimiento. 
Alta      8 Se establecerá las funciones 
del sistema. 
2 Base de datos. Alta     8 La base de datos debe ser 
diseña para almacenar los 
datos necesarios para el 
sistema. 
3 Herramientas de 
Desarrollo. 
Alta     5 El software para el desarrollo 
debe ser gratuito. 
4 Gestión del Módulo  de 
productos. 
Alta     6 
El sistema debe permitir 
registrar, modificar y gestionar 
stock de productos.  
5 Gestión del Módulo  de 
Clientes y Proveedores. 
Medio    5 El sistema debe permitir 
registrar, modificar y gestionar 
las facturas, compras 
asignados al cliente y 
proveedor. 
6 Gestión del Módulo  de 
Ventas. 
Alta     6 El sistema debe permitir 
ingresar facturas y realizar 
reporte de ventas. 
7 Gestión del Módulo  de  
Compras. 
Alta    6 El sistema debe permitir 
ingresar, anular y generar 
reportes de compras. 
8 Gestión del Módulo de 
Pedidos y Stock 
Alta    5 El sistema permitirá 
administrar los pedidos 
mediante el stock de producto.  
9 Kardex Medio    4 Se gestionará entrada y salida 
de la mercadería.  
10 Gestión del Módulo de 
Seguridad 
Alta   10 El sistema debe tener control 
de perfiles de acceso. 
Fuente: Propia 
2.2. Fase 2. - Planificación y estimación. 
2.2.1. Historias de usuarios. 
Las historias de usuario se obtuvieron luego de varias reuniones realizadas con la propietaria 





Tabla 3: Historia  de Usuario 1 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 1 Usuario: Empleado/Operado/Administrador 
Nombre historia: Levantamiento de requerimientos. 
Prioridad: Alta Riesgo: Alto Estimación: 8 horas 
Descripción: 
 Se obtiene los requisitos con una reunión con la dueña de la micro empresa en la 
que expone todas sus necesidades. 
 El sistema debe tener una interfaz fácil de usar. 
 El sistema web debe ser desarrollado con herramientas sin costo. 
 
Pruebas de aceptación:  
 Levantamiento de requisitos quedan registrados por los presentes, y se estable 






Tabla 4: Historia de Usuario 2 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 2  Usuario: Administrador 
Nombre historia: Base de datos. 
Prioridad: Alta  Riesgo: Alto  Estimación:10 horas 
Descripción:  
 Gestor de base de datos gratuito. 
 La base de datos debe poseer las tablas entidad-relación. 
 





Tabla 5: Historia de Usuario 3 
HISTORIA DE USUARIO 




Nombre historia: Herramientas de Desarrollo. 
Prioridad: Alto Riesgo: Alto Estimación:8 horas 
Descripción:  Framework para el desarrollo gratuitos. 





Tabla 6: Historia de Usuario 4 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 4 Usuario: Administrador/Operador/Empleado 
Nombre historia: Gestión del Módulo  de productos. 
Prioridad: Alta  Riesgo: Alto  Estimación:10 horas 
Descripción: 
 El sistema debe permitir ingresar y modificar productos. 
 Se debe mostrar una lista de los productos. 
 Se debe mostrar un detalle Producto. 
 Dar de Baja el Producto. 
 
Pruebas de aceptación: 
 
 El sistema mostrará mensajes de alerta de almacenamientos o de errores. 
 Los campos obligatorios no deben ser ingresados vacíos.  
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  




Tabla 7 : Historia de Usuario 5 
                            HISTORIA DE USUARIO 
Número: 5 Usuario: Administrador/Empleado 
Nombre historia: Gestión del Módulo  de Clientes y Proveedores. 





 El sistema debe permitir ingresar y modificar a clientes. 
 El sistema debe permitir ingresar y modificar a proveedores. 
 Se debe mostrar una lista de clientes y proveedores que muestre el detalle de cada 
uno. 
 
Pruebas de aceptación: 
 El sistema mostrará mensajes de alerta de almacenamientos o de errores. 
 Los campos obligatorios no deben ser ingresados vacíos.  
 Si cédula o ruc se encuentra registrado mostrar mensaje. 
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  





Tabla 8 : Historia de Usuario 8 
                            HISTORIA DE USUARIO 
Número: 6 Usuario: Administrador/Empleado 
Nombre historia: Gestión del Módulo de Ventas. 
Prioridad: Alto Riesgo: Medio Estimación:8 horas 
Descripción: 
 El sistema debe permitir ingresar y anular facturas. 
 Se debe mostrar la lista de las facturas con su respectivo detalle. 
 Se imprimirá la factura en pdf. 
 Se imprimira en excel las facturas deacuerdo a un criterio de busqueda. 
 
 
Pruebas de aceptación: 
 El sistema mostrará mensajes de alerta de almacenamientos o de errores. 
 Los campos obligatorios no deben ser ingresados vacíos.  
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  
 Se anulará la factura antes de las 24 horas creada. 
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  






Tabla 9: Historia de Usuario 7 
                            HISTORIA DE USUARIO 




Nombre historia: Gestión del Módulo  de Compras. 
Prioridad: Alto Riesgo: Medio Estimación:8 horas 
Descripción: 
 El sistema debe permitir ingresar y anular compras. 
 El sistema debe ingresar pagos de la compra como abonos. 
 Se debe mostrar la lista de las compras con su respectivo detalle. 
 Se imprimirá la compra en pdf. 
 Se imprimira en excel las compras deacuerdo a un criterio de busqueda. 
 
Pruebas de aceptación: 
 El sistema mostrará mensajes de alerta de almacenamientos o de errores. 
  Los campos obligatorios no deben ser ingresados vacíos.  
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  





Tabla 10: Historia de Usuario 8 
                            HISTORIA DE USUARIO 
Número: 8 Usuario: Administrador/Operador 
Nombre historia: Gestión del Módulo de Pedidos y Stock. 
Prioridad: Media Riesgo: Medio Estimación:8 horas 
Descripción:  
 El sistema debe permitir ingresar y actualizar pedidos. 
 El Stock del producto permitirá llevar un control de entrada y salida del productos. 
 Se debe mostrar la lista de los pedidos con su respectivo detalle. 
 El pedido se imprimira en archivo excel. 
 
Pruebas de aceptación: 
 El sistema mostrará mensajes de alerta de almacenamientos o de errores. 
  Los campos obligatorios no deben ser ingresados vacíos.  
 Si no existe datos en la lista mostrar mensaje.  









Tabla 11 : Historia de Usuario 9 
                            HISTORIA DE USUARIO 
Número: 9 Usuario: Administrador/Operador/Empleado 
Nombre historia: Gestión del Módulo Kardex. 
Prioridad: Media Riesgo: Medio Estimación:8 horas 
Descripción:  
 Filtros de búsqueda en entrada y salida del producto. 
 Reporte de movimientos del producto. 
 Imprimir reporte en Excel. 




Tabla 12 . Historia de Usuario 10 
                            HISTORIA DE USUARIO 
Número: 10 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Gestión del Módulo  de Seguridad. 
Prioridad: Media Riesgo: Medio Estimación:8 horas 
Descripción:  
 Se debe permitir acceder únicamente a las funciones del sistema al personal 
autorizado. 
 El usuario debe ingresar sus credenciales para ingresar al sistema. 
 El adminstrador podra bloquer usuario y restaurar contraseña. 
 
Criterio de validación:  
 Si el usuario no existe no debe ingresar al sistema.  












2.2.2. Aprobación del Sprint  
A continuación, se asigna las historias de usuarios a los Sprint, la definición de cada 
Sprint consiste en estimar un tiempo por semanas. Ver Tabla 13. 
Tabla 13. Aprobación del Sprint 










  (20/12/2019) 
          al 
   (30/12/2019) 
2 Base de datos. 8 
3 Herramientas de 
Desarrollo. 
5 





  (02/01/2020) 
          al 
   (14/01/2020) 
5 Gestión del Módulo  de 
Clientes y Proveedores. 
5 





  (15/01/2020) 
          al 
  (14/02/2020) 
7 Gestión del Módulo  de  
Compras. 
6 
8 Gestión del Módulo de 




  (15/01/2020) 
          al 
  (05/03/2020) 
9 Kardex 4 




  (06/03/2020) 
          al 




2.2.3. Estimación de tareas por Sprint  
A continuación, se realiza la estimación de los Sprints, que contienen la fecha inicio 




Tabla 14: Sprint 1 
Sprint 1 
Fecha inicio: 20/12/2019 





1 Levantamiento de 
requerimiento. 




Revisión del framework Spring Boot. 16 
Revisión del framework Angular. 16 
2 Base de datos. 
Modelar base de datos. 45 
Normalizar base de datos. 40 
Pruebas de base de datos. 20 
Restructurar base de datos. 30 
Configurar conexión base de datos y 
Spring Boot. 
20 
3 Herramientas de 
Desarrollo. 
Descargar e instalar JDK versión 8. 2 
Descargar e instalar MySql. 2 
Descargar e instalar Visual Code 2 
Descargar e instalar Node.js y Angular. 2 
Descargar e instalar Spring Tool suite. 2 
Total 317 
 
Tabla 15: Sprint 2 
Sprint 2 










Gestión del Módulo  
de productos. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y 
del repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los 
componentes y servicios en angular. 
15 
Creación de las pantallas de ingreso y 
modificación de las productos. 
15 
Mostrar la lista de las productos. 10 
5 
Gestión del Módulo  
de clientes y 
proveedores. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y 
del repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los 
componentes y servicios en angular. 
15 
Creación de las pantallas de ingreso y 
modificación de las clientes y 
proveedores. 
15 










Tabla 16: Sprint 3 
Sprint 3 
Fecha inicio: 15/01/2020 







Módulo  de 
ventas. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y del 
repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los componentes y 
servicios en angular. 
15 
Creación de las pantallas de ingreso de facturas. 15 
Mostrar la lista de facturas. 10 
Generar Reporte de ventas. 10 
Imprimir detalle  de Factura 5 
7 
Gestión del 
Módulo  de 
clientes y 
proveedores. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y del 
repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los componentes y 
servicios en angular. 
15 
Creación de las pantallas de ingreso de compra 
de mercadería. 
15 
Mostrar la lista de compras. 10 
  Generar Reporte de compras. 10 





Tabla 17 : Sprint 4 
Sprint 4 
Fecha inicio: 15/02/2020 






Gestión del Módulo  
Pedidos y Stock. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y 
del repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los 
componentes y servicios en angular. 
15 
Creación de las pantallas de ingreso de 
Pedidos. 
15 
Mostrar la lista de pedidos. 10 
Mostrar Lista de Stock. 10 
Generar Archivo Excel de Stock. 5 
7 Gestión del 
Kardex. 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y 
del repository en SpringBoot. 
5 
Creación y configuración de los 
componentes y servicios en angular. 
15 
Mostrar filtros de búsqueda de productos. 10 
  Generar Reporte por detalle de producto. 5 







Tabla 18: Sprint 5 
Sprint 5 
Fecha inicio: 06/03/2020 






Gestión del Módulo 
de Seguridad 
Configuración del mapeo en SpringBoot. 5 
Creación y configuración del controller y 
del repository en SpringBoot. 
5 
Configuración del mapeo en 
SpringSecurity. 
15 
Creación y configuración de los 
componentes y servicios en angular. 
15 




2.3. Fase 3. - Proceso de desarrollo del sistema web. 




2.3.1. Modelo de la base de datos del sistema web. 
En siguiente modelo indica la estructura lógica de la base de datos del módulo de ventas e inventarios. 
 











2.3.2. Prototipo del sistema web. 
  
A continuación, se indica las capturas de funcionamiento del software.  
Inicio de sesión. 
Caso de usos del usuario. 
Fig.  15: Casos de Uso del Login 
Fuente: Propia. 
 
Para ingresar, el sistema cuenta con un inicio de sesión, donde el usuario debe 
ingresar sus credenciales. Existen 3 roles: Administrador, Operador y Empleado. 
 
 





Administración del Operador. 
Caso de usos del Operador. 
 






En la Fig 18.  se muestra la página principal del operador con las funciones al cual 
él puede acceder. El operador pude acceder a Proveedor, Compras, Kardex, Producto, 
Stock, Pedido y Reportes. 
 
Fig.  18: Página principal del Operador. 
Fuente: Propia. 
Productos. 
 En la Fig 19.  se muestra la página para ingresar producto. 
 






En la Fig 20 y Fig 21.  se muestra la página para ingresar, listar proveedores. 
 
Fig.  20: Página de Lista de  Proveedores. 
Fuente: Propia 
 







En la Fig 22,23, 24.  se muestra la página para ingresar, listar y reporte de las compras. 
 












Fig.  24: Página Detalle Compra 
Fuente: Propia. 
Pagos. 
En la Fig 25 y 26.  se muestra la página para ingresar, listar los pagos de las 
compras 
  











En la Fig 27.  se muestra la página para ingresar, listar los pedidos. 
 






En la Fig 25.  se muestra la página para listar los movimientos del producto. 
 
Fig.  28: Página de kardex. 
Fuente: Propio. 
Reportes. 
En la Fig 26.  se muestra la página de los reportes en ventas y compras. 
 






Administración del Empleado. 
Casos de Usos Empleado. 
 
Fig.  30: Caso de Usos Empleado. 
Fuente: Propia 
En la Fig 31.  se muestra la página principal del empleado con las funciones al cual 
él puede acceder. 
 






En la Fig 32.  se muestra la página para enviar productos a pedidos que se 
encuentra en Stock. 
 
Fig.  32: Página Stock 
Fuente: Propia 
Clientes. 
En la Fig 33.  se muestra la página para ingresar y listar los clientes. 
 







En la Fig 34.  se muestra la página para ingresar, listar y visualizar el detalle de 
facturas. 
4  























En la Fig 38.  se muestra la página principal del administrador él puede acceder a todas las 
funciones, adicional crear y administrar usuarios. 
 
Fig.  38: Página del Administrador. 
Fuente: Propia. 
 
Fig 1:   
 













































CAPÍTULO 3  
3. Resultados 
3.1 Verificación de Resultados. 
Después del desarrollo e implementación de sistema, se realiza la etapa de 
pruebas, terminado el proceso de desarrollo y pruebas, se definió en conjunto con el 
Product Owner y el Scrum Master aplicar la matriz de medición de la calidad en uso 
conforme indica la norma ISO/IEC 25010, que muestra la manera como medir cada una 
de las subcaracterísticas del modelo de calidad. 
Se identificó las características y subcaracterísticas más importantes en el contexto 
que se desenvolvió el proyecto. La característica escogida es satisfacción y 
subcaracteristica utilidad. 
3.1.1 Medición del Modelo de Calidad en Uso. 
 
 Datos Informativos del Sistema. 
La información ingresada en la matriz permite identificar de manera objetiva el 
producto de software para aplicar la evaluación. 
 
Fig.  41:Matriz de Calidad De Software. 




 Selección del tipo del producto de software. 
 
En esta parte se determinó el tipo del producto de software en el que encaja la 
aplicación para aplicar la evaluación. 
 
Fig.  42: Tipo de Software. 
Fuente: Adaptada (Vaca, 2017) 
 
 Selección de la característica y subcaracterísticas a evaluar  
El parámetro de interés que se utilizó para la evaluación es la satisfacción en uso 
con un nivel de importancia alta. 
 
Fig.  43: Característica de Calidad. 







 Definición de la Muestra. 
Para obtener los elementos de las métricas se estableció el instrumento de 
encuesta SUS (System Usability Scale - Escala de Usabilidad del Sistema), para medir la 
satisfacción del usuario. La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, seleccionando a todo el personal que labora en la micro empresa. 
 Encuesta SUS. 
SUS  propone 10 preguntas para medir la usabilidad de un sistema, las cuales 
están en una escala Likert, donde 1 significa Muy en desacuerdo y 5 Muy de acuerdo 
(Reyes, 2017). 
 Estas preguntas permitieron levantar datos para medir la subcaracterística utilidad. 
A continuación, se detalla el enunciado de cada una de ellas: 
 
Tabla 19: Preguntas de Cuestionario. 
Pregunta Enunciado 
Pregunta 1 
¿Considera usted qué usaría este sistema 
frecuentemente?. 
Pregunta 2 
¿Considera usted qué el sistema fue fácil de 
usar? 
Pregunta 3 
¿Considera usted qué el sistema fue fácil de 
usar? 
Pregunta 4 
¿Considera usted qué necesitaría ayuda de 
una persona con conocimientos técnicos para 
usar este sistema? 
Pregunta 5 
¿Considera usted qué las funciones de este 
sistema están bien integradas? 
Pregunta 6 
¿Considera usted qué el sistema es 
inconsistente?. 
Pregunta 7 
¿Considera usted qué la mayoría de la gente 
aprendería a usar este sistema en forma 
rápida?. 
Pregunta 8 
¿Considera usted qué el sistema es difícil de 
usar? 
Pregunta 9 ¿Se siente confiado al usar el sistema? 
Pregunta 10 
¿Considera usted qué necesita aprender 






3.1.2 Evaluación del Modelo de Calidad en Uso. 
Para evaluar el modelo de calidad, primero se tabuló los datos obtenidos de la 
encuesta SUS, luego se aplicó las métricas establecidas. A continuación, se detalla las 
mediciones del modelo establecido. 
3.1.3 Característica: Satisfacción 
 Subcaracterística: Utilidad. 
o Métrica Nivel de Satisfacción 
La sub-característica de utilidad determina la relación entre el número de 
usuarios satisfechos con el uso del producto y el número total de usuarios, Las 
preguntas de la encuesta SUS seleccionadas para recolectar datos de medición de la 
“Utilidad” fueron las preguntas 2, 6, 8 y 10. Utilizando la escala de Likert. 
Tabla 20 : Medición de Satisfacción 
Respuesta Escala 
Muy de acuerdo 5 
Algo de acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
Algo desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
Fuente: Escala Likert. 
Para obtener los usuarios satisfechos se realizó el cálculo por cada pregunta 
mediante la suma de todas las respuestas de los individuos dividido para 5, que es el 
máximo valor de la escala con el cual se obtiene el valor de usuarios satisfechos, al final 
se obtiene el promedio de las 4 preguntas. 
Pregunta = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 / 5 = satisfechos. 
Tabla 21: Resultados de la Encuesta. 
Pregunta Suma de Pregunta Máximo Valor Satisfechos 
Pregunta 2 14 5 2,8 
Pregunta 6 11 5 2,2 
Pregunta 8 24 5 4,8 
Pregunta 10 9 5 1,8 







Para obtener el valor total de los sujetos satisfechos se calculó el promedio de las preguntas. 




Tabla 22: Métrica Utilidad. 
Métrica Utilidad  
Elementos de los Datos Descripción Valor 
A Número de usuarios satisfechos 2,9 
B Número total de usuarios 5 
Fuente: Propia. 
Remplazando en la formula se obtiene: 𝑥 =
2,9
5
   = 0,58 
o Métrica Confianza. 
Determina el grado de confianza de los usuarios, basado en las quejas presentadas 
por la falla del producto. 




:  𝐶 = 1 − X 
Tabla 23: Métrica Confianza. 
Métrica Confianza  
Elementos de los Datos Descripción Valor 
A Número de quejas presentadas 0 
B Número total de usuarios 5 
Fuente: Propia. 
Remplazando en la formula se obtiene: 𝑥 =
0
5
= 0   
 𝐶 = 1 − 0 = 1 
o Métrica Comodidad. 
Determina el grado de facilidad y poco esfuerzo en el uso del producto y se la 
obtiene por medio del cálculo de los valores ponderados de la escala de respuesta de las 
preguntas de la encuesta asociadas a esta subcaracterística, preguntas elegidas 3 y 5. 
Para obtener el valor de cada elemento de dato, se multiplica la ponderación por el total 







Formula :  𝑥 = A + B + C + D + E 
Tabla 24: Métrica Comodidad 




Total  de 
Respuesta 
Valor 
A Muy de acuerdo 1 6 0,6 
B Algo de acuerdo 0.8 4 0,32 
C Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.6 0 0 
D Algo desacuerdo          0.4 0 0 
E Muy en desacuerdo 0.2 0 0 
Fuente: Propia. 
𝑥 = 0,6 + 0,32 + 0 + 0 + 0 = 0,92 
3.1.4 Resultado de Evaluación. 
Después de la validación de calidad a la aplicación, se obtuvieron los resultados 
como se observa en la figura xx se tiene un resumen el nivel y porcentaje de importancia 
que se asignó a la característica que se evaluó, la calificación final que se consiguió por 
métricas de evaluación y la calidad total de la aplicación. 









0,58 17,40 % 
77 % 
Confianza 40% 0,8 32 % 




Fig.  44:Resultado de Evaluación de Calidad en uso 






3.2 Análisis de Interpretación de Resultados. 
Para analizar los resultados, se tomó en cuenta la escala de evaluación descrita en 
la norma ISO/IEC 25040, la cual dice que la evaluación de un producto es realizada según 
el contexto en el que se desarrolla, por lo cual, la Fig 45 índica los niveles de   puntuación 
para las métricas. En el caso de la evaluación realizada, todas las métricas están con la 
valoración de satisfactorio.(Suryotrisongko et al., 2017)(ISO/IEC-25040, 2011) 
 
Fig.  45: Niveles de Puntuación. 
Fuente: Adaptada de (ISO/IEC-25040, 2011) 
Una vez concluido la validación de los resultados obtenidos se muestra que la 
aplicación realizada cumple satisfactoriamente los parámetros que brinda la norma 
ISO/IEC 25010. De acuerdo a la tabla, sobre el resultado de la característica evaluada en 
la aplicación se puede deducir lo siguiente: 
El aplicativo desarrollado para el control y gestión de procesos de papelería San 
Antonio cumple el 77 % en satisfacción al usuario, lo que quiere decir está dentro del rango 
Muy Bueno, llegando a ser aceptable y pueden usarlo sin asistencia de un experto, cumple 
correctamente con los objetivos planteados. Además de tener una eficiencia aceptable en 
comparación con un usuario experto. 
3.3 Análisis de Impacto. 
En el presente trabajo se ha visto oportuno realizar un análisis de impactos en 
distintas áreas como: ecológico, económico y tecnológico, en la Tabla, se plantea la 





Tabla 26 : Calificación de impacto. 
Valor             Impacto 
-3 Impacto alto Negativo 
-2 Impacto medio Negativo 
-1 Impacto bajo Negativo 
0 No hay Impacto 
1 Impacto bajo Positivo 
2 Impacto medio Positivo 
3 Impacto alto Positivo 
Fuente: (Posso, 2011).  
 
Se realizará una matriz que contendrá de manera horizontal el nivel de impacto, 
mientras que de manera vertical se establece una serie de indicadores que detallarán 
información específica del área analizada, para obtener información que permita 
matemáticamente saber cuál es el nivel de impacto en el proyecto. Los valores se han 
considerado tomando en cuenta la información recopilada del aplicativo. 
3.3.1. Impacto Económico. 
 
Tabla 27: Impacto Económico 
                       Nivel de Impacto 
      Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Incremento en Ventas       x       3 
Incremento productividad       x        3 
Total       6        6 
  Fuente: Propia. 
 
 Suma del valor de impacto económico: 6/2 
   Total, del nivel de impacto económico: 3 
   Nivel de Impacto económico: Alto positivo. 
Análisis. 
El impacto económico es muy importante dentro de la realización de un trabajo, en 
este caso el aplicativo cumple con las expectativas de generar más ingresos económicos 





3.3.2 Impactos Ecológico 
 
Tabla 28: Impacto Ecológico. 
                  Nivel de Impacto 
Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Reducción del uso de papel      x  2 
Mejora del medio Ambiente      x  2 
Total      4  4 
Fuente: Propia. 
Suma del valor de impacto ecológico: 4/2 
Total, del nivel de impacto ecológico: 2 
Nivel de Impacto ecológico: Medio positivo. 
Análisis. 
El impacto ambiental del proyecto incidirá, a corto, mediano y largo plazo, es 
necesario reducir el uso de papel en impresiones de comprobantes. Por otro lado, en 
cuanto al indicador de mejora del medio ambiente no tiene un impacto tan positivo debido 
a que al utilizar el aplicativo es necesario un aparato electrónico, éste necesita que la 
batería esté cargada, lo que resulta no tan beneficioso para el ambiente el uso constante 
de energía eléctrica. 
3.3.3. Impacto Tecnológico. 
               Nivel de Impacto 
Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 
Uso de nueva tecnología       x 3 
Transferencia tecnológica       x 3 
Total       6 6 
 
Fuente: Propia. 
Suma del valor de impacto tecnológico: 6/2 
Total, del nivel de impacto tecnológico: 3 
Nivel de Impacto tecnológico: Alto positivo. 
Análisis. 
El impacto tecnológico es un aspecto muy importante en la actualidad, y para la 
realización del proyecto se empleó el uso de una tecnología que con el paso del tiempo ha 







Se comprobó que los procesos realizados por la micro empresa Bazar y Papelería 
San Antonio, permiten llevar un mejor manejo de proceso, ya que con el ingreso de la 
información y los reportes generados se conoce el estado del producto, generando mayor 
conformidad a los trabajadores. 
 
Las herramientas tecnológicas definidas para el entorno de desarrollo de la 
aplicación web Framework Spring Boot como Backend y Framework Angular como 
Frontend permitió realizar el trabajo de una manera ágil, debido que ofrecen una variedad 
de complementos que pueden ser instalados y aplicados fácilmente. 
 
La metodología ágil Scrum, facilito el desarrollo e implantación del proyecto, gracias 
a la forma rápida y estructurada de los Sprints, obteniendo como resultado final un 
aplicativo de calidad que cumple con los requerimientos y tiempos establecidos por el 
cliente. 
 
Con la aplicación de la norma ISO/IEC 25010 se evaluó la calidad en uso del 
sistema web mediante la característica de satisfacción y sub característica de utilidad 
obteniendo como resultado un puntaje de 77 %, garantizando que los usuarios se sienten 














Emplear sistemas informáticos en todas las empresa o negocios para eliminar los 
procesos manuales y el uso excesivo de papel. Gracias al uso de estos sistemas se puede 
realizar las mismas tareas de una forma ágil y sin pérdida de registros, esto es muy 
beneficioso al momento de optimizar el tiempo y los recursos de una empresa. 
 
Se recomienda mantener una actualización de revisiones correspondiente a los 
Frameworks Spring Boot y Angular para el correcto funcionamiento de los mismo, al ser 
software libre presentan actualizaciones constantes para mejorar el rendimiento y 
optimización al momento del desarrollo de una aplicación. 
 
Aplicar roles de test en la metodología Scrum permitió facilitar el cumplimiento de 
los requerimientos, es importante tomar en cuenta todos los requerimientos establecidos 
para evitar el retraso de entrega de cada Sprint.  
 
Se recomienda aplicar una o más características que proporciona la ISO 25010, ya 
que la aplicación de un estándar internacional en un producto software garantiza la calidad 
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Anexo A: Encuesta SUS. 
 
1.- ¿Considera usted qué usaría este sistema frecuentemente? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
2.- ¿Considera usted qué el sistema fue fácil de usar? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
3.- ¿Considera usted qué el sistema fue fácil de usar? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
 
4.- ¿Considera usted qué necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos 
para usar este sistema? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
5.- ¿Considera usted qué las funciones de este sistema están bien integradas? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
6.- ¿Considera usted qué el sistema es inconsistente? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 





7.- ¿Considera usted qué la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema en forma 
rápida? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
 
8.- ¿Considera usted qué el sistema es difícil de usar? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
 
9.- ¿Se siente confiado al usar el sistema? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 
o Muy en desacuerdo. 
 
 
10.- ¿Considera usted qué necesita aprender muchas cosas tecnológicas antes de usar el 
sistema? 
 
o Muy de acuerdo 
o Algo acuerdo 
o Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
o Algo desacuerdo 



















Anexo B: Matriz de Evaluación de calidad en Uso 
 
 
Fig.  46:Matriz de Evaluación de Calidad en Uso. 
Fuente: Adaptada (Vaca, 2017) 
 
